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ВВЕДЕНИЕ 
Один из самых главных феноменов в отношении между мужчиной и 
женщиной является любовь, который основывается на глубоких и 
драматических переживаниях. Несмотря на то, что на тему любовных 
переживаний велись многозначительные дискуссии, научное изучение 
данного явления началось в ХХ веке на Западе, а потом и в России.  
На данном этапе в современной психологии нет единой теоретической 
базы, предоставляющей  понятие любовного переживания.  Однако, в 
работах З. Фрейда, В. Франкла, К. Хорни, Д. А. Ли и др. повествуется о 
различных сторонах любовных отношений и переживаний. Также данному 
феномену посвящено некоторое количество эмпирических исследований (Р. 
Стернберг,1986, С. И К. Хендрик, 1980).  
На сегодняшний день психологи всё больше акцентируют своё 
внимание на изучении гендерных отличий любовных переживаний юношей и 
девушек. Традиционные взгляды на функции юношей и девушек в социуме  
изменились. Юноши и девушки осваивают новые виды деятельности и  
проявляют себя в разных социальных ролях, формируя определенное 
отношение к любовному взаимодействию с противоположным полом, 
ориентируясь  на свои приоритеты и потребности.  Интимно-личностная 
сфера является главным побудителем для самореализации и раскрытия 
личностных ресурсов, осознания своей общности с партнером. 
Взаимоотношения  юношей и девушек являются основой стабилизации 
жизни социума, от данных отношений зависит успешность 
функционирования в обществе социальных институтов брака, семьи, 
социализация детей и, прежде всего счастье в браке.   
Наша работа актуальна в связи со сменой гендерных стереотипов и 
размыванием гендерных границ. Важность изучения гендерных 
характеристик личности представляется в осознании особенностей людей 
разных гендерных типов и в устранении недопонимания в любовных 
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отношениях девушек и юношей в соответствии с их измененными 
гендерными установками. Теоретические положения о гендерных 
особенностей  и изменении гендерных стереотипов в социуме представлены 
в научных трудах таких авторов как И.С. Кон, С. Бэм, Р. Столлер,  П. Бергер, 
Т. Лукман, О. А. Воронина и др. 
Цель исследования: выявить отличительные особенности гендерных 
любовных переживаний у юношей и девушек 
Объект исследования: любовные переживания как психологический 
феномен. 
Предмет исследования:  гендерные особенности любовных 
переживаний у девушек и юношей 
Гипотеза исследования: существуют различия в любовных 
переживаний у юношей и девушек, обусловленные их гендерными 
характеристиками.  
Теоретико-методологическая база: 
1.теоретические представления Ф. Е. Василюка о переживании.   
Мы рассматриваем переживание как эмоциональное отражение 
субъектом конкретной ситуации и осознание собственных чувств по 
отношению к данной ситуации; 
2.концепция Д. А. Ли о различных социально-психологических 
характеристиках любви.  
Данная теория повествует о том, что выбранный стиль любви  зависит 
от личностных особенностей человека, а также  его социальных 
характеристик и воспитания;  
3.гуманистический психоанализ Э. Фромма.   
В данном подходе подчеркивается роль социальных детерминант в 
становлении поведенческих и личностных особенностей человека. 
Отношение человека к миру через индивидуализацию-изоляцию, внутреннее 
противоречие человека  выражается в потребности взаимодействия в 
социуме и одновременно  отчуждение от него. Стремление человека к 
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освобождению социальных устоев, свободе способствует развитию чувства 
одиночества. Рассматривая понятие любви как способе достижения 
позитивной свободы и единения с миром, Э. Фромм отмечает, что под  
влиянием социальных факторов и воспитания человек утрачивает 
способность  гармонично любить и выбирает непродуктивные виды любви 
исходя из своей  социальной роли и жизненных ценностей.   
4.теория гендерных схем С. Бем.   
Данная теория рассматривает особенности гендерной  идентичности,  
способа ее формирования,  а также изучает психологические характеристики 
маскулинности, феминности и андрогинности,  и связанные с этим проблемы 
гендера и пола.  
5. историко-социологический подход  к понятию гендер И.С. Кона 
Теория И.С. Кона  рассматривает личностные особенности в их 
взаимосвязи с гендерной идентичностью. Поведение человека 
детерминировано общественным строем общества и связано с его 
самосознанием, механизмом идентификации и принадлежности к социальной 
группе. Мужчина и женщина могут обладать  разной степенью «мужского» и 
«женского»  или в одинаковой степени сочетать  в себе данные качества.  В 
связи с  гендерной  революцией, изменившей устойчивые стереотипы 
деятельности и поведения мужчин и женщин, на данном этапе формируются 
разного рода вариации  и различия  мужчин и женщин не как биологических 
организмов, а как социальных личностей.  Гендерные особенности зависят от 
социальных  норм  и моделей поведения  в обществе, которые обусловлены  
изменяющимися событиями на каждом историческом этапе  и зависят от 
культурных ценностей определенной этнической группы.  
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Задачи исследования: 
1. Изучение отечественной и зарубежной литературы, посвящённой 
проблеме любовных переживаний и рассмотрение разных теорий о 
переживании.  
2.Анализ теоретической информации, которая описывает  понятие 
«гендер» и гендерные характеристики юношей и девушек 
3.Подбор методического инструментария  для проведения 
эмпирического исследования. 
4.Анализ и интерпретация  данных, получившихся в ходе  
исследования. 
5. На основе результатов исследования описать любовные переживания 
юношей и девушек с разными гендерными характеристиками.  
Практическая и теоретическая значимость исследования  
Теоретическая значимость нашего исследования состоит в том, что 
изучение структуры такого процесса как переживание поможет объединить 
полученный и накопленный теоретический материал. С помощью 
систематизации информации мы  сможем по-новому рассмотреть и понять 
проблему любовных отношений людей разной гендерной идентичности, их 
личностные особенности, эмоциональную и ценностно-потребностную 
сферу, определяющих взаимодействие и любовную активность с другим 
человеком. Дополнить ранее полученную информацию по «гендерной 
психологии», «возрастной психологии», «дифференциальной психологии» 
новыми теоретическими суждениями и эмпирическими исследованиями. 
Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что 
понимание личностных особенностей людей разных гендерных типов,  их 
поведения поможет  устранить недопонимание и проблемы в любовных 
отношениях, вызванных  гендерными установками.  Данные знания можно 
использовать в психотерапевтической практике, тренингах и при 
психологическом просвещении молодых людей. 
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ГЕНДЕРНЫХ ЛЮБОВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ  
 
1.1 Понятие о переживании 
 
В философии достаточно продолжительное время существовала мысль 
о том, что все эмоции и вместе с тем чувства приводят лишь к негативным 
последствиям. Считалось, что в чувствах и переживаниях сознание 
обозначалось как «отражение» внешних событий, которое не способно 
воздействовать на них. 
Данная точка зрения принадлежит Р. Декарту. Он повествует о том, что 
человек, испытывающий те или иные страсти, прекрасно осознаёт и 
понимает, что он тот, кто переживает данные представления.  В  учениях Р. 
Декарта переживание дополняет познавательные процессы человека, оно 
воздействует на переход от психических процессов в сознание. Переживание 
определяется как особый вид понимания личности содержаний своего 
сознания. Таким образом, Р. Декарт не противопоставляет между собой 
содержание сознания и переживания, а уподобляет их друг другу. 
Иной взгляд на эмоциональные переживания имел Ф. Ницше. По 
Ницше, переживанию подчинены  чувства, поведение и эмоции человека и 
для того чтобы спастись от суровой реальности жизни человек воссоздаёт 
свой мир, который состоит из его веры и понятий, необходимых для 
познания и объяснения всего сущего. Созданный субъектом мир, его 
вымыслы не имеют действительного содержания, а только лишь – его 
переживания. Именно поэтому, оставаясь один на один со своими 
переживаниями, человеку необходимо им создать какой-либо смысл, 
интерпретацию, чтобы принять «бессмысленность» и преодолеть её. 
Ф. Ницше даёт определение  личностному переживанию как 
органическому.  По мнению Ницше, всё что пережито и органически 
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усвоено, может считаться реальной жизнью, с одной стороны, а с другой – 
всё, что не взято в органические переживания, называется выдумкой. 
В. Дильтей один из первых, кто придал большое значение определению 
понятия «переживание» не только в философии, но и в психологии.  Главным 
фактором изучения психологической структуры определённого переживания, 
по мнению В. Дильтея, является  протекание одного состояния, которое 
может дать толчок к возникновению нового состояния. Данные переходы 
непосредственно связаны с внутренним опытом человека.  По В. Дильтею, 
человек не способен был бы  чувствовать связь психологических процессов, 
исследовать и воспринимать жизнь во всей её многообразности, если бы не 
смог переживать определённые переходы личностных процессов и их 
воздействия. Теория Дильтея объясняет содержание объяснительной 
психологии, где важным условием является принципы и методы наук, и 
описательной психологии – исследование    целостных переживаний 
человека. В. Дильтей в своей концепции противопоставляет переживание 
сознанию, а также заменяет причинно-следственный принцип на описание. 
Л. С. Выготский, не разделяя мнение В. Дильтея, самый первый в 
советской психологии заинтересовался изучением проблемы переживания. 
Выготский исследует переживание как динамическую единицу в структуре 
сознания, где субъект находится в ситуации развития  [19]. Выготский делает 
акцент на том, что на каждом жизненном этапе происходит изменение 
личности человека, сопровождающиеся внутренними конфликтами. Каждый 
возраст характеризуется своими особенностями реагирования на какие-либо 
драматические ситуации, которые проявляются с помощью сильных 
переживаний [19].  По мнению Л.С. Выготского, в переживании 
значительную роль играют – среда и особенности личности человека. 
Развитие человека, по Выготскому, представляет собой хронологию 
переживаний личности, так как окружающая среда оказывает большое 
влияние на возникновение тех или иных переживаний. 
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Современная психология объясняет переживание как способность 
чувствовать что-либо в конкретный период времени. Переживание не может 
появиться усилиями самоанализа или осознавания.   
Ф. В. Бассин выделяет два определения понятия «переживание»: 
переживание-созерцание, где переживание анализируется и исследуется на 
фоне эмоций и переживание-деятельность – овладение методами 
психологической защиты. Первое понятие переживания является уровнем 
функционирования системы сознания, оказывающее влияние на него, как и 
другие уровни, такие как рефлексия, бессознательное и осознавание. 
Переживание-деятельность выражается же с помощью всей структуры 
сознания. 
 Однако в данное время не существует единой целостной теории 
переживания, которая смогла бы объединить два этих понятия. Тем не менее, 
в психологических книгах и работах, есть примеры  оптимального сочетания 
данных представлений (например, З. Фрейд «работы печали», Э. Линдеманн 
«работы горя»). 
Процесс переживания-деятельности во многих книгах известных 
психологов направляется и подчиняется целевой детерминации. Изучение 
разных научных работ позволило найти схожесть целевых детерминант с  
личностными потребностями человека, таких как: реализация мотива, 
упорядочение внутреннего мира, самореализация, здесь-и-теперь 
удовлетворение [3].  
Многие авторы в своих концепциях придают большое значение 
«успешности» переживания, разделяя существующую категорию на 
«неудачные» и «удачные» процессы переживания. Имеется разное 
количество мнений по поводу «неудачного» переживания. Одни авторы 
говорят о негативных влияниях методов психологической защиты, делая 
акцент на том, что данные способы лишь искажают сознание человека и 
основывается на вымыслах и самообмане, другие – проводят связь между 
«неудачным» переживанием с патогенной активностью.  «Удачное» 
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переживание включает в себя любовь к творчеству, самореализация, 
стремление к чему-либо возвышенному. Такое поведение помогает человеку 
адаптироваться, реализовать свои потенциалы и настроить себя на 
положительное [3]. 
 
 
 
 
 
1.2 Научные подходы к исследованию любви 
 
В разные исторические периоды  многими философами и учеными  
разрабатывались теории и подходы к пониманию  и зарождению любви.  
Любовью называли страсть, наслаждение, настроение, аффект, ощущение, 
образ. Философы Древней Греции рассматривали любовь как некую 
неподвластную никому силу, которая способна соединить человека с другим, 
тем самым создавая эмоциональное желание сблизиться с объектом своей 
страсти.  
Кроме того, большинство любовных концепций основаны на  
выявлении ценностной стороны образа другого человека. Представленный 
нами образ, раскрывающийся благодаря любовному стремлению, является 
главным побудителем к осознанию другого человека, не только имеющихся у 
него характеристик, но и других особенностей, которые могут быть.  
У Ж. Сартра другое мнение насчёт любви. Любимый представляет 
собой те личностные качества и особенности поведения, которые человек не 
может в большей степени продемонстрировать. Свобода проявления данных 
качеств является неотъемлемой частью жизни другого человека.  Для 
воссоздания себя настоящего человек пытается приобщить себя к свободе 
другого, чтобы чувствовать себя полноценно посредством образа жизни 
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любимого. Главное для любящего быть самой главной ценностью в жизни 
другого человека[20]. 
Исходя их философских предпосылок, формировались 
психологические теории понимания любви.  
О любви как о психологическом феномене первым задумался З. Фрейд. 
Данное понятие З. Фрейд рассматривал с точки зрения сексуального 
влечения, первым объектом которого является родитель. Он повествует, что 
во время полового созревания важно перебороть свою зависимость от 
родителя, примириться с родителем противоположного пола  и направить 
свои сексуальные желания на поиск другого объекта любви. Таким образом, 
по мнению Фрейда, любовь близка к одержимости и описывается как 
переход с объектов любви, присутствовавших в детстве у человека [10]. 
По О. Кернбергу  любовь имеет сложную структуру, которая  содержит 
в себе достаточное количество компонентов, к примеру, сексуальное 
возбуждение и эротическое желание. Сексуальное возбуждение является 
главным аффектом вокруг, которого начинается  совокупность всех 
эмоциональных реакций, а затем происходит полная интеграция всех 
аффективных всплесков, составляющие либидо. Эротическое желание 
определяется О. Кернбергом как направленность сексуального возбуждения 
на другого человека, иначе говоря, происходит соединение сексуального 
возбуждения субъекта с миром человеческих отношений.   
Также к числу компонентов О. Кернберг относит: нежность, которая 
выражается в заботливом отношении к объекту своего влечения, 
идентификацию и зрелую форму идеализации. 
Если говорить о структуре любовного переживания, то здесь можно 
выделить особый компонент данного явления как страсть. По мнению 
Кернберга, страсть контролирует и поддерживает сексуальное возбуждение, 
прибавляет эмоций и усиливает аффекты, происходящие в паре, укрепляя её. 
По словам автора, переживание страсти определяется как понимание 
влечения к объекту своей страсти, вместе с осознанием различения 
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особенностей характера одного человека  от особенностей другого и 
принятием своей неудовлетворённости как важным требованием к 
любимому[11]. 
К. Хорни  рассуждая о любви, противопоставляет болезненному 
состоянию, неврозу. Различия между двумя этими понятиями в том, что в 
любви важно чувство привязанности, в то время как при неврозе чувство 
спокойствия и удовлетворённости.  У невротика отсутствуют такие понятие 
как надёжность и преданность, он изменяет своё отношение к объекту любви, 
если видит, что его ожидания не оправдываются. К. Хорни акцентирует своё 
внимание на том, что в любви нельзя использовать другого человека для 
достижения каких-либо своих личных выгод, но и не следует совершать 
большое количество жертвенных поступков.  Автор выделяет самый главный 
признак неспособности любить, это равнодушие человека к желаниям и 
идеям другого человека. Неспособность любить тождественно 
неспособности её получать, принимать [28]. 
А. Адлер отмечает, что именно в раннем детстве происходит   
зарождение любовных переживаний. Дальнейшее развитие данного 
феномена показывает, что он является стимулом к природному чувству 
единства. По словам Адлера в человеке с рождения заложено осознания 
чувства общности,  трудно представить себе человека, который утратил 
способность к пониманию чувства единства. Человек не может жить 
изолировано от других, чтобы чувствовать себя полноценной личностью ему 
необходимо внедряться в разные социальные группы.  
Говоря о любовных переживаниях А. Адлер, акцентирует своё 
внимание на данном чувстве общности. Любовь является главной 
составляющей природного единства. Любовь основной фактор сохранения 
общности между людьми. Человек, который положительно относится к 
социуму, будет и позитивно относится к любви, чувствовать единство со 
своим спутником жизни и, конечно же, выступать за равноценную форму 
любви. Человек не способный прийти к чувству единства с миром, не сумел 
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проявить себя и принять, любовные взаимоотношения будут иметь 
осторожный, изолированный. 
А. В. Петровский рассматривал любовь как устойчивое состояние 
субъекта, сопровождающееся напряжением, тревогой, сексуальными 
потребностями и желанием быть в полной мере, представленным со своими 
личностными особенностями в жизни другого человека для того, чтобы 
вызвать в нем ответный интерес и влечение той же силы и характера[24].  
По мнению В. Н. Мясищева любовь необходимо рассматривать  в 
контексте отношений, так как она проявляется через взаимодействие с 
другим человеком. Посредством отношений человек накапливает знания о 
человеке и с помощью полученной  информации реализует, трансформирует 
взаимоотношения, интегрируя свои эмоциональные реакции, которые 
подкрепляются   положительными откликами со стороны другого человека, 
что способствует увеличению уровня познания и желания  
взаимодействовать [24]. 
    Другой  известный  психолог Э. Фромм считает, что любовь включает в 
себя теорию человеческого бытия, другими словами любовь отвечает на 
вопрос человеческого существования. Понимание человеком своего 
одиночества, своей зависимости и беспомощности порождает сильнейшие 
личностные переживания. Переживание своей разобщённости с другими 
людьми приводит человека к чувствам тревоги, страха, беспокойства. 
Важной миссией субъекта является  преодоление чувства одиночества и 
разобщённости с другими субъектами. Полноценный способ устранения 
чувства отделённости найти единение с другим человеком [25].  
Важно  понимать разницу между любовью и влюблённостью. 
Влюблённость - это интерес, который предполагает страстное влечение к 
другому и соответствие его некому идеалу. Данное эмоциональное явление 
искажает реальный мир человека, подчиняет его лишь ощущениям, отрицая 
благоразумие. Однако влюблённость исчезает, когда происходит оценка 
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личностных характеристик любимого человека и их несоответствие 
определённому идеалу [9].    
Для любви характерно постепенное зарождение, развитие, изменение 
поведение субъектов под новую  действительность, в которой происходит 
раскрытие их положительных потенциалов. Именно субъекты управляют 
своими отношениями, развивают их, а не подчиняются им. Любовь не 
тождественна понятиям вожделение или симпатия. Оптимальные  отношения 
возникают тогда, когда человек способен не только принимать любовь по 
отношению  к себе, но и давать её сам [8].  
Э. Фромм делит любовь на зрелые и незрелые формы. Незрелые формы 
любви предполагает полную зависимость субъекта от объекта своей страсти, 
ущемление своего собственного «Я» и полное подчинение воле партнёра. 
Иначе говоря, незрелые формы любви можно отнести к 
недоброкачественным формам влюблённости. Делая акцент на любви, он 
большое значение придаёт зрелым формам любви, которые способствуют 
объединению человека  с другим человеком. Зрелые формы любви основаны 
на уважении, нежности и заботе. Э. Фромм определяет любовь не просто как 
отношение к определённому человеку, а как отношение ко всему 
окружающему миру [25].  
Автор акцентирует внимание на том, что истинная любовь не может 
рассматриваться как некое поклонение своему партнёру, уход от одиночества 
и удовлетворение только лишь либидозных желаний. Настоящая любовь 
познаётся через переживание безграничности другого человека - способность 
узнавать человека многочисленное количество раз.  
Любовь, по Фромму, включает в себя желание заботиться о любимом 
человеке, радоваться его успехам, тревожиться за него и стремиться узнать о 
нём больше и вместе с тем саморазвиваться и познавать себя в процессе 
переживания[26].  Познание другого человека возможно лишь тогда, когда 
человек может видеть не только себя самостоятельной и  интересной 
личностью, но и объекта своей любви. Способ познания человека другим 
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называется переживанием слияния: человек находит самого себя, познаёт 
себя, тем самым открывая себя и объект своей любви. Э. Фромм делал также 
акцент на  уважении и ответственности  по отношению к любимому 
человеку. Ответственность выражается в переживании  за партнера, 
сочувствии, желании быть рядом и в помощи.  Уважение является 
способностью принимать человека, осознавать его положительные и 
отрицательные стороны и в умении сотрудничать  с партнером, 
удовлетворять не только свои потребности, но и потребности партнера. 
Понимание уникальности и неповторимости любимого человека 
способствует развитию искренности и доверия в отношениях [20]. 
    Также наибольшее признание получили изучения Д. А. Ли о любовных 
отношениях.  Ли, разделяя мнения Платона и Аристотеля о разделении 
любовных отношений на стили, выделил самые первые три вида: людус, 
иначе говоря, поверхностное отношение к любви с элементами игры, сторге-
любовь, которая возникает из дружбы, эрос - страстная любовь, включает в 
себя физическую тягу к объекту своей любви.   
При сочетании  первоначальных стилей Д. А. Ли находит следующие 
формы любви: людус и сторге, означает любовь-прагму, реалистичную и 
сознательную форму любви, эрос и сторге означает любовь-агапе, 
бескорыстная, идущая на жертвы любовь  и  эрос и людус – любовь-мания, 
неуравновешенный и нестабильный вид любви [31]. 
Теоретические основы Э. Фромма  и  Д. А Ли побудили многих учёных 
исследовать  особенности такого феномена как любовь.  
В числе психологов, заинтересовавшихся данной темой, был  Р. 
Стернберг. Он говорит, что в любви присутствуют 3 компонента: страсть, 
имеющая отношение не только к эротическому влечению, но и к стремлению  
получать поддержку и заботу, обязательство, принятие человеком решения 
сохранить свою любовь   и интимность – искренние чувства симпатии и 
ощущение близости со своим партнёром. По Стернбергу, настоящая любовь 
сочетает в себе  все три составляющие [8]. 
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З. Рубин первый эмпирически доказал, что симпатия и любовь не имеет 
сходства. Если говорить о любви, то в эту шкалу  Рубин включал: заботу, 
интимность и  привязанность. В шкалу симпатии входят: схожесть 
респондента с субъектом, уважение и восхищение [8]. 
С помощью разработанной   методики «Шкала любви и симпатии» З. 
Рубин выяснил, что по шкале симпатии наибольшее количество баллов 
получили респонденты, которые оценивали своих близких друзей, а у  
испытуемых, которые рассматривали своих любимых, оценили их, набрав  
высокие баллы по шкале любви. Данное исследование сделало возможным 
измерение такого непростого явления как любовь и позволило понять  
значительные  отличия  между симпатией и любовью [8]. 
Исходя из теории Д. А. Ли, в  1980 году К. и С. Хендрик составили  
опросник «Шкала любовных отношений».  Именно исследование с помощью 
данной шкалы подтвердило теорию Д. А. Ли о разработанных им стилях 
любовных отношений и об оптимальности отношений партнерами, которые 
зависят от сочетания их стилей любви [31]. 
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1.3 Понятие гендера 
 
Ученые различают такие понятия как пол и гендер. По мнению 
исследователей пол, характеризует биологические и физиологические  
характеристики личности, а гендер – общественно-социальные[1]  
Именно социальные нормы  диктуют правила поведения, модели 
поведения, ведущие личностные особенности человека. Мужчина и женщина 
в обществе играют предопределенную им роль, выполняют функции в 
соответствии с предписанными нормами в социуме[4].   
Понятие «гендер» было выдвинуто в 1975 году из-за установления 
границ социальных, экономических и политических сфер в  различии и 
отличительных особенностей мужского и женского.   
Однако изучение данной области начались еще в античные времена.  
Платон считал, что люди не в зависимости от своего биологического пола 
способны выполнять как мужские виды деятельности, так и женские, 
проявлять и «мужское», и «женское».   Говоря о женщине, он освобождал ее 
от обязанности вести быт и хозяйство, считая ее способной заниматься 
мужскими видами деятельности. 
Ж.- Ж. Руссо отмечал равенство мужчин и женщин по биологическому 
аспекту, сходных по строению организмов, имеющих одинаковые 
потребности, но по общественному аспекту они не равны, и должны 
выполнять свою роль в социуме согласно их полу.  
Мужчина – прямота, агрессия, критичность суждений, смелость, 
женщина – скоромность, хитрость,  кокетливость,  нежность.  Ж.-Ж. Руссо 
выделял проницательность женщины и делал акцент на том, что она 
способна получить достойное образование, которое не относится к 
воспитанию детей и быту. 
По Э. Канту женщины и мужчины различаются по особенностям 
поведения и характеру политической деятельности. Мужчина склонен 
отстаивать свои позиции и суждения, быстр в принятии решений, активен, 
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тогда как  женщины являются пассивными и управляющими. Её роль 
заключается в репродуктивной функции и в совершенствовании общества в 
духовном плане. Вышеописанные философские суждения послужили 
развитию современных психологических теорий и исследований различий 
мужчин и женщин [30]. 
В  середине  XX в. исследователей интересовало развитие половых 
ролей и их связь с социальными детерминантами.  
Изучение данной проблемы рассматривалось с позиций разных 
подходов. З. Фрейд отдавал предпочтение биологическим причинам в 
становлении  половой дифференциации путем идентификации ребенка с 
родителем.   
Э. Эриксон считал, что общественный строй и его экономический 
уровень детерминирует  развитие личности. Культурные ценности социума 
способствуют формированию гендера.    
А. Бандура, исходя из бихевиористских представлений,  полагал, что 
поведение человека формируется путем наблюдения за другим человеком, 
копируя данную модель поведения. Человек может подражать родителям, 
другим людям или исходить из своего личного опыта. Соответствующее 
поведение в определенной ситуации фиксируется, если оно подкрепляется и 
на основе прошлого опыта человек прогнозирует последствия того или иного 
поведения.  
Представитель когнитивной психологии Л. Кольберг, основываясь на 
исследованиях Ж. Пиаже, говорил о взаимосвязи умственных способностей с  
моральным аспектом социальных отношений.  Формирование  
соответствующего поведения не является пассивным актом,  а 
детерминируется социальным подкреплением, что приводит к  установлению 
определённых категорий (социальных групп) и соотнесение людей к данным 
категориям.  
В дальнейшем ученые стали уделять большее внимание социальным 
факторам в формировании личности определенного пола, нежели их 
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различиям с точки зрения врожденных особенностей.  Для того чтобы 
сделать акцент на социально-культурном аспекте понятие «гендер»  
включили в научную терминологию. 
Дж. Мани изучал механизм, определяющий человека к мужскому, 
женскому или  андрогинному полу. Он полагал, что «внутреннее» состояние, 
которое присуще всем, предопределяет, кем человек себя чувствует и какая  
гендерная роль ему ближе. Также гендер рассматривается с позиции 
культурологии, в которой большое значение имеют символы и ассоциации и  
мужские и женские качества рассматриваются как символично-культурные 
элементы [21].     
В работах О. А. Ворониной отмечается, что в каждой культуре все, что 
отождествляется с «мужским» имеет позитивный характер, а с «женским» – 
отрицательный. Не связанные с полом феномены и характеристики с 
помощью культурно-символического аспекта сочетается либо с «мужским», 
либо с «женским». Данное разделение обусловлено культурными ценностями 
и социальными установками определенной этнической группы, которое 
выражается в ассоциациях.   
В трудах Э. Гидденса, Р. Вонк и др. гендер рассматривается с позиции 
ролевых,  иерархических отношений мужчины и женщины в  социуме.  
Данный подход выдвигает две гипотезы. В первой гендер понимается через 
иерархическую структуру, где мужчина ущемляет, занимает доминантное 
положение, а женщины  подавляются, покоряются силе мужчине, вторая – 
изучает гендер как вспомогательный элемент  специфических отношений 
межу полами в определенной общности или возрастной группе.  
Теория П. Бергера - Т. Лукмана открывает  большие перспективы для 
социально-психологических исследований, так как  их теория направлена 
изучение структуры отношений между полами и ее связи с аспектами 
общественной жизни.  Данная теория отводит на второй план взаимосвязь 
индивидуальных  особенностей  с половыми характеристиками и раскрывает 
гендер как социальный феномен, который может иметь как объективные 
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характеристики, те, что не зависят от человека, и субъективные, которые 
создаются самой личностью.  
Гендер имеет отношение к  взаимодействию мужчины и женщины в 
социальной реальности, демонстрируется в деятельности, суждениях и 
нравах и является регулирующим механизмом порядка в обществе, которое  
укореняется в сознании и действиях людей.  
Данную точку зрения разделяли  Е. Принц-Гибсон  и С. Швартц, 
которые отмечали, что гендер способен конструироваться на социальном 
уровне посредством социальных институтов, семейных установок и 
воспитания, влияния политических и экономических сфер жизни, а также на 
личностном уровне, когда сам человек становится активным деятелем своей 
жизни [21].  
Человек  осознает,  идентифицируется с определенной ролью, которая  
может быть принята в обществе  в соответствии с его нормами или человек 
принимает собственную модель поведения, противоречащую этим нормам.  
Результатом на личностном уровне является формирование гендерной 
идентичности.  
Для  объяснения понятия гендерной идентичности многие психологи  
рассматривают феномены половой и полоролевой идентичности.   
Половая идентичность, по мнению Р. Столлера, имеет биологическую 
природу и формируется еще в эмбрионе. Анатомическое строение, 
физиологические особенности, стиль общения родителей сигнализируют 
плоду о «мужском» и  «женском» и в чем это выражается.  С рождения и по 
мере взросления половая идентичность усложняется и представляет  собой 
сочетание мужских, женских качеств и компонентов  на разных стадиях 
развитиях ребенка.   
Полоролевая идентичность обусловлена способом взаимодействия с 
другими людьми и осознанием  принятой на себя социальной роли, 
диктующей образец поведения[21]. 
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Исходя из данных понятий, гендерная идентичность является  более 
широким и базисным понятием, чем половая и полоролевая идентичность, 
она   подразумевает моделирование человеком своей личности, своего 
поведения, особенностей внешности и образ себя самого под воздействием 
социокультурной среды.   
Таким образом, изучение влияния социальных детерминант, 
культурных ценностей на формирование гендерной идентичности 
способствует лучшему пониманию гендерных отличительных особенностей 
и стиля поведения мужчины и женщин. 
 
 
 
1.4 Гендерные особенности юношей и девушек 
 
На мировоззрение,  взаимоотношения с людьми и на интимно-
личностную сферу жизни влияют индивидуально – возрастные 
характеристики личности, а также гендерные особенности. Гендер 
рассматривается многими психологами как социальный пол человека и 
делает акцент на социально - культурно обусловленные  особенности 
человека.  Изучение гендера приобретает важную значимость в исследовании  
социально-психологических особенностей мужчин и женщин.  Многих 
ученых привлекала тема индивидуальных различий между мужчинами и 
женщинами в эмоциональном, когнитивном и поведенческом аспектах, а 
также влияние общества и культуры на формирование личностных и 
гендерных отличий [13]. Мужские качества называют маскулиинностью, 
женские качества – фемининностью. Под маскулинностью понимают 
следующие личностные характеристики: напористость, целеустремленность, 
сила, смелость в принятии решений, склонность к агрессивным проявлениям 
и  независимость. Фемининность включает в себя мягкость, покорность, 
скромность, ранимость и эмпатию. Традиционно проявление маскулинных 
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качеств было предназначено мужскому полу, а феминных – женскому в 
соответствии с социально принятыми нормами поведения[15].  
На сегодняшний день в связи с новым общественным строем и  
появлением новых возможностей происходит изменение  в формировании 
гендерных характеристик человека. Воспитание в семье, правила 
референтной группы, и личностные особенности  также способствуют  
осознанию человеком своей социальной роли, демонстрируя качества 
характерные для определенного стиля поведения.  Феминнинность как 
женские черты и маскулинность как мужские качества на данном этапе 
рассматриваются как два независимых элемента, но  не взаимоисключающих 
друг друга. Типично мужские и женские  личностные особенности могут 
наблюдаться как у мужчин, так и у женщин, а гармоничное сочетание 
одновременно мужских и женских качеств личности называют 
андрогинностью.  С точки зрения С. Бем андрогинность  помогает человеку 
адаптироваться к новым для него условиям и позволяет проявить свои 
возможности в разных сферах жизни [2].  
Многие психологи придерживаются точки зрения, что андрогинный 
тип являет собой целостную структуру личности, интегрируя доминантные 
тенденции маскулинности и эмоциональных проявлений фемининности.   
Основоположником данной теории К. Юнг отмечал, что в структуре 
личности мужчины присутствует женское начало, называемое анима, а в 
структуре личности женщины – мужское начало, которое называется анимус.  
К. Юнг считал, что осознав и приняв качества «женского» и «мужского» 
можно открыть в себе новые способности и возможности  для  
самореализации и роста личности.  Принятие своей сущности делает 
возможным человека любить и стремиться к гармонии с внешним миром, с 
другими личностями и самим собой.  
Данной точки зрения придерживался Р. Джонсон. Он отмечал, что 
жизнь женщины строится на сопротивлении и борьбе с мужским образом 
жизни, такое же поведение строится и  у мужчин, но если познать свое 
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бессознательное и впустить «женское» и «мужское» в свой внутренний мир, 
то переживания, связанные с сопротивлением модифицируются в 
сотрудничество между «женским» и «мужским»[7]. 
Рассматривая юношеский возраст,  следует подчеркнуть, что на данном 
возрастном этапе происходит бурный рост самосознания, что приводит к 
расширению познания своего «Я»,  окружающего мира и места в нем.  
Формируются требования не только к себе самому, но и к социуму, 
повышается уровень самокритичности, желание самосовершенствоваться.  
Для юношей и девушек первостепенна задача поиска смысла жизни, что 
способствует развитию системы убеждений, суждений, взглядов, а также 
ценностные ориентации.  Самосознание позволяет обобщать молодым людям 
знания о себе, что способствует и осознанию своей гендерной идентичности 
через полную реализацию себя как личности[16].  
В настоящее время психологи различают маскулинных, феминных и 
андрогинных как юношей, так и девушек, сравнивая  и  изучая их 
отличительные характеристики.  
По результатам исследования В. Е. Кагана были выделены следующие 
сходные черты  у феминных юношей и девушек: низкие показатели по таким 
характеристикам как самоуважение, уверенность, находчивость, низкая 
самооценка, конформное поведение, чувствительность к критике, стремление 
к семейному благополучию, склонность к зависимым любовным 
отношениям.  В ценностно-потребностном аспекте для феминных юношей и 
девушек важны дружеские отношения, чуткость, забота, сопереживание и 
наличие значимых лиц.  Низкое ценностное значение имеет уверенность в 
себе[7].   
Однако были выделены и различия личностные особенности феминных 
юношей и девушек отличаются. Феминные девушки спокойны, 
оптимистичны, отзывчивы,  коммуникабельны, а также наблюдаются 
высокий уровень самообвинения, который способен сопровождаться 
аутоагрессией. Феминные юноши замкнуты, осторожны, чувствительны, 
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стремятся к творческому виду деятельности и склонны к гетероагресии. Они 
в большей степени, чем феминные девушки готовы к семейной жизни и по 
сравнению с ними в меньшей степени ценят активность и независимость.   
По сравнению с феминным типом, маскулинный тип имеет в большей 
степени доминатно-инструментальное направление, чем экспрессивное. 
Маскулинные юноши и девушки в меньшей степени стремятся к познанию 
любви, высоко ценят прагматичность, настойчивость, самостоятельность, 
целеустремленность, достижение успеха и низко семейную жизнь, что 
сказывается на построении оптимальных взаимоотношений. У маскулинного 
типа отмечается высокий уровень агрессии, низкий уровень эмпатии и 
рефлексии, что ведет к проблемам понимания в эмоционально-личностной 
сфере.  По мнению Е. Таслер маскулинные девушки и юноши отличаются по 
таким характеристикам как лидерские способности и склонность к риску. У 
маскулинных девушек в большей степени, чем у юношей выражены: 
высокий уровень склонности к риску, лидерских способностей, 
конкурентоспособности. В интимно-личностной сфере девушки рационально 
подходят к отношениям с противоположным полом, спокойно переносят 
расставание и не терпят помощи и поддержки от партнера. Юноши 
проявляют себя эмоциональнее, выражая собственнические чувства по 
отношению к партнеру. У них возрастает уровень агрессии, тревожности, 
снижается самооценка[7].  
Андрогинный тип юношей и девушек по сравнению с маскулинным 
типом направлен на высокую степень открытости во взаимоотношениях и 
самопознание.  Мотивация достижения успеха у андрогинного типа меньше, 
чем у маскулинного. Андрогинные девушки и юноши стремятся к 
оптимальному межличностному взаимодействию, при котором они могут 
чувствовать себя комфортно и общаться с человеком, удовлетворяя свои и 
принимая его потребности.  В большей степени андрогинный тип, чем 
феминный демонстрируют независимость в суждениях и взглядах, разрушая 
социальные стереотипы и нормы принятого в обществе поведения.   
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Андрогины активны, уверенны в себе, ценят свою свободу, обладают 
высоким уровнем рефлексии и толерантности, не склонны к агрессивным 
проявлениям, что помогает им сочувствовать,  проявлять  заботу, внимание и 
уважение к другим личностям[4]. Умение приспосабливаться к новым 
жизненным ситуациям позволяет андрогинному типу успешно 
взаимодействовать с людьми и сотрудничать в группах, отстаивая свою 
точку зрения и принимая совместные решения.   
Вышеописанные особенности каждого гендерного типа, как юношей, 
так и девушек влияют также на формирование представления о любовных 
отношениях и о любви в целом.  В юношеском возрасте потребность в любви 
играет ключевую роль. Главной трудностью на данном возрастном периоде 
является кризис «близость-изоляция», который  проявляется в  желании 
эмоционального контакта, интимности, понимания, но также выражается с 
помощью  амбивалентных, отрицательных эмоций к коммуникативному и 
интимному взаимодействию[29]. Наряду с радостью, восхищением, 
преданностью и заботой юноши и девушки испытывают смущение, страхи, 
тревогу, застенчивость, что способствует развитию чувства  беззащитности и 
вины. Стремление раскрыться любимому человеку и страх осуждения 
способны подвергнуть индивида сомнениям и разного рода переживаниям, 
которые могут сформировать внутриличностный конфликт[15]. 
Каждая историческая эпоха имеет свое гендерное разделение, которое 
диктует нормы поведения «мужского» и «женского» образа.   
Если раньше мужчина играл роль добытчика и защитника семьи, 
занимая доминантное положение в обществе, а женщина занималась 
домашним хозяйством и воспитанием детей, то сейчас функции мужской и 
женской роли претерпевают ряд трансформаций и преобразований. В 
настоящее время социальное положение девушки не зависит от юноши, 
теперь она сама добивается поставленной цели, а юноши утрачивают 
способность занимать лидерское положение в обществе и 
конкурентоспособность[22]. 
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На данном этапе современный мир переживает  гендерную революцию.   
В связи с изменением образа жизни социума размываются гендерные 
границы между юношами и девушками, происходит снятие жестких 
гендерных ограничений, изменяются  гендерные установки, что способствует 
равенству юношей и девушек и приводит их к соперничеству между 
собой[12]. Девушки стремятся опередить юношей в профессиональной 
карьере, а юноши утрачивают свои лидерские позиции.   Сегодняшний 
общественный уклад жизни  диктует новые социальные правила и нормы, 
которые являются источниками многочисленных проблем, связанных с 
гендерной социализацией, а также юноши и девушки испытывают 
напряжение, связанное с изменением гендерных стереотипов и развитием 
качеств, которые традиционно присуще другому полу. Девушки формируют 
в себе такие качества  как настойчивость, напористость, стремление к 
достижению успеха, а юноши на данный момент не могут полностью 
рассчитывать на свою силу и решительность, развивая при этом – 
терпимость, чуткость и сопереживание[6].  
Переход многих девушек к маскулинизации и андрогинности позволяет  
им проявлять те качества, которые раньше они отрицали. Как отмечает У. 
Бек, девушки стремятся к новым социальным ролям, самореализации и 
самоактуализации, они являются главными побудителями гендерной 
революции и изменению общественного уклада жизни. Усвоение мужских 
качеств и сохранность женских позволяет девушкам проявлять себя в разных 
сферах деятельности и наравне конкурировать с юношами, что отражается 
также на интимно-личностных отношениях[12].   
Быстрое изменение девушек и демонстрация мужских  качеств 
обескураживает и ставит в смятение  юношей. В отношениях с 
противоположным полом они чувствуют свою уязвимость и слабость, 
потерю «мужественности», которую присваивают девушки. Несмотря на 
гендерные метаморфозы девушек среди юношей переход к фемининости 
происходит редко. Однако андрогинный тип юношей встречается часто, но  
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способность выражать, понимать свои эмоции, открыто говорить и 
показывать свои женственные стороны для молодых людей является трудной 
задачей. Данные особенности приводят к недопониманию и 
дисгармонизации интимных отношений  между юношами и девушками.   
  Исходя из эмпирических исследований многих авторов, можно 
сделать вывод о том, что для лучшего понимания своего партнера и 
оптимальных отношений с ним необходимо развивать в себе, как  мужские 
качества личности, так и женские качества.  Благодаря способности изменять 
свое поведение в зависимости от ситуации и не игнорировать чувства 
партнера повышается уровень не только семейного благополучия, но и 
личностного.   
По мнению С. Бем, выраженность маскулинности или фемининности 
повышает уровень адаптации только к определенной социальной среде, 
остальные виды деятельности отрицаются индивидом, если они не 
соответствуют его гендерным установкам,  а любовные отношения могут 
строиться на зависимых формах поведения, либо на рациональности и 
прагматичности, без взаимопонимания между партнерами.  У маскулинных и 
феминных личностей неудовлетворённость, физическое и эмоциональное 
напряжение, неспособность высказаться может вызвать дискомфорт в 
отношении с любимым человек и сформировать отрицательное 
представление об интимном взаимодействии на основе внутренних 
личностных переживаний. Именно поэтому многие авторы сходятся во 
мнении, что оптимальные отношения могут сформироваться, когда один из 
партнеров обладает андрогинными чертами личности[2]  
Таким образом, маскулинные, феминные, андрогинные юноши и 
девушки являются разными типами личности, имеющими свои гендерные 
характеристики. Также и юноша, и девушка одного и того же гендера  имеют 
различия в стиле поведения, ценностных ориентациях и представлении 
любви 
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1.5  Вывод по первой главе 
 
1. В своём исследовании мы опираемся на определение Василюка Ф.Е. 
«Переживание – это личностное, эмоциональное отражение  своего 
отношения к миру, который рассматривается человеком как предоставление 
ему возможности  удовлетворения своих  желаний и потребностей». 
2. В нашей работе мы рассматриваем понятие «любовь» с точки зрения 
Э. Фромма.  «Любовь – это эмоционально позитивное стремление субъектов  
друг другу, которое включает в себя заботу, уважение, доверие, интимность, 
а также определяющееся в потребности быть в полной мере, представленным 
в жизни другого человека». 
3. Концепция любви  Д. А. Ли, в которой он раскрывает  особенности 
стилей любовного взаимодействия, таких как эрос, агапе, сторге, прагма, 
мания, людус также легла в основу нашего исследования. 
4. Р. Стернберг  раскрывает компоненты любовного взаимодействия: 
забота, интимность и ответственность. 
5. Исследования З. Рубина поспособствовали различению любви с 
такими феноменами как влюбленность и симпатия.  Любовь проявляется в 
привязанности, заботе и желании сблизиться,  симпатия, строится на 
уважении, восхищении и схожести.  Любовные отношения позволяют видеть 
положительные и отрицательные стороны человека, познавать и принимать 
его уникальность в действительности, нежели влюбленность, которая 
способна строить иллюзии насчет партнера в соответствии со своим идеалом.  
6. Для любви характерно постепенное зарождение чувств, основанное 
на долговременном общении, стадиальное развитие. 
7. Главным элементом в любовном переживании является стремление 
быть рядом с любимым человеком, при наличии желания интимной близости 
с партнёром (Э. Фромм,  А. Адлер, Р. Стернберг, З. Фрейд, А. В. Петровский 
и др.) 
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         8.Гендер характеризует социальное поведение личности, обусловленное 
общественными и культурными детерминантами (С. Бэм, Р. Столлер,  П. 
Бергер, Т. Лукман, О. А. Воронина и др.).  
        9. Гендер имеет объективный и субъективный аспект развития, первый 
детерминируется  общественным строем социума, воспитанием, 
социальными институтами, средствами массовой информации, а во втором 
главная роль отведена самому человеку, его активности в процессе 
самопознания (Е. Принц-Гибсон, С. Швартц). 
10. Гендерные особенности мы рассматривали согласно концепции С. 
Бэм, в которой она выделяет три гендера у  юношей и девушек: 
маскулинный, феминный, андрогинный, выделяя третий гендер как 
интеграцию мужского и женского, что способствует усвоению разных видов 
деятельности и выполнению разного рода функций.  Андрогинный тип  
является, оптимальны вариантом адаптации к изменяющимся условиям 
жизни и позволяет играть мужские и женские роли в зависимости от 
ситуации.  
11. В. Е. Каган и Е. Таслер выделили общие и отличительные черты 
каждого гендера у юношей и девушек.  
 Маскулинные юноши агрессивны, настойчивы, ревнивы.          
Маскулинные девушки конкурентоспособны, энергичны, 
выражен высокий уровень к риску, целеустремленность   
 Феминные юноши осторожны, боязливы, ценят семейную жизнь, 
застенчивы, выражен высокий уровень гетероагрессивности.   
 Феминные девушки конформны, коммуникабельны, высокий 
уровень эмпатии,  склонны к самообичеванию, выражен высокий 
уровень  аутоагрессии, эмоциональная закрытость,   
 Андрогинные юноши  и девушки  умеют работать в команде, 
адаптивны, эмоционально открыты. 
12. Согласно И. С. Кону современное общество переживает гендерную 
революцию, которая характеризуется размыванием гендерных границ и 
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изменением гендерных стереотипов, что приводит юношей и девушек к 
проявлению личностных черт, которые ранее они не демонстрировали в 
социуме. 
  Таким образом, любовное переживание – эмоциональное отражение  
своего отношения к  другому субъекту, который рассматривается  с точки 
зрения предоставления возможности единения с ним и удовлетворения 
обоюдных любовных потребностей и личностных желаний (забота, 
привязанность, интимность). В зависимости от гендерного типа личности 
формируются предпочтения в отношениях с противоположным полом, 
определенный стиль любовного взаимодействия и отрицательные или 
положительные переживания, связанные с любимым человеком.   
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ГЛАВА II.  ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЮБОВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ У ЮНОШЕЙ И 
ДЕВУШЕК 
2.1. Организация и методы исследования 
Для выявления гендерных особенностей любовных переживаний 2017-
2018 году было проведено   исследование, в котором приняли участие  
юноши и девушки от 18 до 23 лет. Общая выборка составила – 89 человек, из 
них 44–юношей и 45 – девушек.  
Исследование проводилось в индивидуальной форме с помощью  
подобранных методик.  Респондентам были выданы специальные бланки для 
занесения ответов по методикам.  
После сбора эмпирических данных были составлены протоколы 
получившихся результатов по каждой методике. В дальнейшем все данные 
подверглись математической обработке, после которой был проведён анализ 
полученных результатов выборки. Для диагностики гендерных любовных 
переживаний юношей и девушек использовались следующие методики: 
1.«Шкала любовных отношений» К. и С. Хендрик, адаптированная  Т. 
Л. Крюковой, О. А. Екимчик (см. Приложение А).  
Данная методика разработана  на основе концепции Д.А. Ли о типах 
любовных отношений. Методика представляет собой 42 вопроса, 
касающихся отличительных особенностей поведения личности в своих 
любовных взаимоотношениях.  Методика состоит из 6 шкал, в каждой шкале 
по 7 вопросов, которые относятся к определённому стилю любовных 
отношений: 
1.Эрос – страстная любовь, включает в себя физическую тягу к объекту 
своей любви.   
2. Сторге – любовь, возникающая из дружеских отношений. 
3. Людус – поверхностное отношение к любви с элементами игры. 
4. Прагма - реалистичная и сознательная форма любви (людус и 
сторге). 
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5. Агапе – бескорыстная,  альтруистическая любовь (эрос и сторге). 
6. Маниа – страстная и эмоциональная форма любви (эрос и людус).        
Вышеописанная методика позволяет оценить поведение респондента  при 
любовном взаимодействии и его отношение к  определенным стилям любви 
[8, с. 38].   
      Надежность по внутренней согласованности, учитывая на какую шкалу 
(стиль) направлены высказывания от 0,69 (сторге) до 0,83 (агапе).  Описанная 
методика, по мнению авторов, может применяться в исследовательской 
деятельности, а также в семейном консультировании.   
 Вышеописанную методику использовали и проверяли  и 
отечественные психологи. О. А. Екимчик  доказала  в своих исследованиях 
практическую значимость и пригодность  данной методики для 
русскоязычной выборки. Е. Н. Стрижова, исходя из своего исследования,  
сделала вывод, что методика  обладает высокой ретестовой надежностью и 
соответствует главным требованиям содержательной и дискриминантной 
валидности.    
 
2. Модифицированная методика «Личностный дифференциал», 
адаптированная сотрудниками психоневрологического института им. 
В.М.Бехтерева (см. Приложение Б).  
Данная методика была модифицирована нами в соответствии с целями 
нашего исследования. Теоретическими основаниями для модификации нами 
методики семантического дифференциала были положения Э. Фромма,  
который делает акцент  на таких  характеристиках любви  как единение с 
любимым, радость от его присутствия и желание познания любимого 
человека,  Р. Стернберга, описывающего компоненты любовного 
взаимодействия (забота, обязательство и интимность) и Д. А. Ли об 
эмоциональных проявлениях и чувств при каждом стиле любовных 
отношений.  Эмпирическим основанием для модификации семантического 
дифференциала в соответствии с целями нашего исследования стало 
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дополнительное эмпирическое исследование, с помощью которого мы 
выявили наиболее значимые переживания опознаваемые респондентами как 
любовные. Нами был проведен опрос респондентов о  том, какие чувства 
(отрицательные, положительные, противоречивые) и состояния возникают  
при любовных переживаниях, далее ответы респондентов были 
модифицированы  в  пары, обозначающие между собой противоречивые 
состояния и чувства.  Таким образом,  исходя из теоретических материалов и 
опроса, нами был составлен тест, включающий в себя 21 пару  
амбивалентных характеристик, которые описывают любовные переживания. 
Респонденту нужно оценить степень проявления той или иной 
характеристики по семибалльной шкале.
Примеры некоторых шкал: радость–уныние, возбуждение-
подавленность, бодрость-пассивность и т.д.
  
 3. Методика «Маскулинность-фемининность» С. Бем (см. Приложение В). 
Методика  предназначена для диагностики психологического пола и 
определяет степень андрогинности, маскулинности и фемининности 
личности. Опросник содержит 60 утверждений (качеств), на каждое из 
которых испытуемый отвечает «да» или «нет», оценивая тем самым наличие 
или отсутствие у себя названных качеств. Данная методика адаптирована  И. 
С. Клециной. Проведенные эмпирические исследования по описанной 
методике  подтвердили её конструктивную валидность  и  надежность. 
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2.2. Количественный и качественный анализ  данных 
 
Рассмотрим графически представленные данные по результатам 
психологической диагностики. 
В результате анализа данных по методике «Маскулинность-
фемининность» у девушек, можно сказать, что среди девушек встречаются 15 
респондентов (33%) с маскулинными характеристиками личности, 15 
респондентов (33%) с андрогинными характеристиками личности и  15 
респондентов (34%) с феминными чертами личности (см. Рисунок 1).  
 
 
 
Рисунок 1  Процентное распределение девушек по методике «Маскулинность-
фемининность»   
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Среди юношей встречаются 16 (36%) респондентов с андрогинными 
характеристиками личности, 17 (39%) респондентов с маскулинными 
характеристиками   личности и 11 (25%)  респондентов с феминными 
характеристиками личности (см. Рисунок 2). 
 
 
 
 
Рисунок 2  Процентное распределение юношей по методике «Маскулинность-
фемининность»   
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С целью анализа стилей любовных отношений у андрогинных, 
феминных и маскулинных девушек, мы вычислили средние значения по 
каждой шкале и построили следующую гистограмму (см. Рисунок 3). 
 
Рисунок 3 Распределение  средних значений любовных стилей  по методике «Шкала 
любовных отношений» у феминных, маскулинных и андрогинных девушек 
 
По результатам  методики « Шкала любовных отношений» мы можем 
сказать, что маскулинные девушки в большей степени, чем андрогинные и 
феминные девушки, предпочитают такие стили любовных отношений как 
прагма и людус. Беззаботная любовь, основанная на  спокойном, 
расчетливом и  прагматичном поведении. Андрогинные девушки, в большей 
степени руководствуются в своих любовных отношениях стилями сторге и 
эрос.  Любовь, основанная на дружеской привязанности, духовной,  
эмоциональной и физической близости.  В данных отношениях партнеры 
поддерживают, понимают и  уважают интересы друг друга.  Феминные 
девушки, в большей степени предпочитают  стили  агапе и маниа.  
Жертвенные, страстные  и бескорыстные любовные отношения, которые 
сосредотачиваются одновременно  только на потребностях партнера и 
желании  чувствовать внимание и поддержку с его стороны.  
 
эрос агапе сторге маниа людус прагма
а
м
ф
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С целью анализа стилей любовных отношений у андрогинных, 
феминных и маскулинных  юношей, мы вычислили средние значения по 
каждой шкале и построили следующую гистограмму (см. Рисунок 4).  
 
 
Рисунок 4  Распределение  средних значений  любовных стилей по методике «Шкала 
любовных отношений» у маскулинных, феминных и андрогинных юношей 
 
Рассматривая, результаты юношей, мы можем сделать вывод, что 
маскулинные юноши в большей степени, чем андрогинные и феминные  
юноши, предпочитают такие стили в любовных отношениях как эрос, маниа 
и прагма.   Для данного типа юношей  характерны страстные 
взаимоотношения с партнером, которые включают в себя прагматизм, 
надежность и проявление собственнических чувств. Андрогинным юношам 
свойственен стиль агапе.  Альтруистическая любовь, основанная на  полном 
обожании и принятии своего партнера. Феминные юноши предпочитают 
использовать в интимно-личностной сфере такие стили как людус и сторге.   
Любовь, основанная на долговременных отношениях и  общих интересах, но 
признающая  свободу каждого из партнеров и поверхностное поведение без 
сильной привязанности.  
 
эрос агапе сторге мания людус прагма
а
м
ф
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 2.3. Анализ и интерпретация результатов исследования 
После рассмотрения графически представленных данных в выборке, 
мы подвергли их математической обработке. При обработке данных 
использовалась программа STATISTICA 6.0. Для оценки различий любовных 
стилей и любовных переживаний у юношей и девушек разного гендерного 
типа  нами был использован непараметрический критерий  Краскела-Уоллиса 
[18].  
Перейдем к результатам юношей. С помощью методики 
«Маскулинность-фемининность» С. Бем,  мы выявили три гендера у юношей: 
маскулинный, андрогинный и феминный. Рассмотрим результаты по 
методике «Шкала любовных отношений» (см. Таблицу 1).  
Таблица 1 
 
Результаты андрогинных, маскулинных и феминных  юношей  по методике «Шкала 
любовных отношений» 
 
После математической обработки данных были выявлены различия  у 
юношей по стилям любовного взаимодействия. Андрогинные юноши 
предпочитают стиль агапе.  Им важны альтруистические и бескорыстные  
любовные отношения. Андрогинный тип юношей склонен к идеализации 
личностных качеств  партнера, что приводит к глубоким переживаниям, при  
разрушении иллюзий. Самоотдача, уважение, понимание, терпение и свобода 
Стиль 
любовных 
отношений 
 
  
Ранговая сумма (м) 
Ранговая сумма (ф) 
p-level Ранговая сумма (а) 
эрос 
203,5000 609,5000 177,0000 
0,001 
агапе 
553,0000 218,5000 218,5000 
0, 001 
сторге 
329,5000 239,0000 421,5000 
0,0001 
маниа 
260,0000 562,0000 168,0000 
0,002 
людус 
346,5000 221,0000 422,5000 
0,001 
прагма 
211,5000 601,0000 177,5000 
0,0001 
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в любовных отношениях  андрогинных  юношей  имеют существенную 
значимость для осознания своей неповторимости, познания внутреннего 
мира своего партнёра и актуализации личностных ресурсов.  
Маскулинным юношам в большей степени свойственны такие стили 
любовного взаимодействия как эрос, маниа и прагма. Для маскулинных 
юношей важно физическое влечение как основной компонент любовных 
отношений. Они руководствуются страстными отношениями, в которых 
способны контролировать  партнера, проявляя при этом  собственнические 
чувства.  Юноши маскулинного типа большое значение придают  
материально-практической составляющей любовных отношений.  Они 
настойчивы, ревнивы, рациональны и трепетно переживают стремление 
партнера к независимости. Желание подчинить партнера своей воле, может 
быть обусловлено неуверенностью в себе, страхом показать свои слабости и 
отрицанием «женских» качеств, что приводит юношей маскулинного типа к 
одержимости своим партнером. 
Феминные юноши в большей степени предпочитают такие стили в 
любовных отношениях как сторге и людус.  Для них  важна духовная 
близость, спокойные и надежные отношения с партнером, готовым 
поддержать и помочь в трудной ситуации, но  при этом для феминных 
юношей также имеют ценность и личностная свобода,  потребность в 
уединении  и возможность проявить свою творческую активность. С другой 
стороны, феминные юноши, исходя из своих внутренних переживаний и 
страхов, могут стремиться к получению наслаждения и удовольствия, 
стараясь не уделять внимания глубоким чувствам и избегая привязанности в 
отношениях. 
Рассмотрим значимые результаты по модифицированной методике 
«личностный дифференциал» (см. Таблицу 2). 
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Таблица 2 
 
Результаты у андрогинных, маскулинных и феминных  юношей по  
модифицированной методике «Личностный дифференциал» 
 
Андрогинные юноши в большей степени, чем маскулинные и 
феминные юноши  испытывают  бодрость, беззаботность и способны 
доверять своему партнеру. Андрогинные юноши стремятся познать 
всепоглощающую любовь, которая способна подарить радостные, 
Шкалы 
Ранговая сумма 
(а) 
Ранговая сумма 
(м) 
Ранговая сумма 
(ф) 
p-level 
Радость-грусть 
 
410,5000 449,5000 130,0000 
0,035 
Возбуждение-
подавленность 
 
368,5000 499,5000 122,0000 
0,0009 
Бодрость-усталость 
 
474,5000 272,5000 243,0000 
0,0079 
Беззаботность-
озабоченность 
507,5000 245,5000 237,0000 
0,0004 
Спокойствие - смятение 
232,0000 540,0000 218,0000 
0,0003 
Ощущение своей силы - 
ощущение своей слабости 
261,0000 573,0000 156,0000 
0 
Единство с любимым – 
одиночество 
275,5000 542,5000 172,0000 
0,0004 
Сдержанность-
раздражительность 
397,5000 434,5000 158,0000 
0,0419 
Ощущение своей  
привлекательности – 
ощущение своей 
непривлекательности 
275,5000 526,0000 188,5000 
0,017 
Энергичность - 
пассивность 
263,0000 549,5000 177,5000 
0,002 
Мир вокруг меня стал 
лучше -окружающий мир 
стал "мрачным" 
223,5000 500,0000 266,5000 
0,017 
Воодушевленность - 
апатия 
306,0000 498,5000 185,5000 
0,0129 
Настроение стабильно 
уравновешено-перемена 
настроения 
346,0000 469,0000 175,0000 
0,0495 
Сентиментальность - 
рациональность 
374,0000 241,0000 375,0000 
0,001 
Доверие-ревность 
382,0000 403,0000 205,0000 
0 
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увлекательные периоды в их жизни, позволит почувствовать себя желанным, 
понятым и ценным для своего любимого.  Эмоционально окрашенные 
любовные переживания побуждают андрогинных юношей  к активности, 
самопознанию, открытой демонстрации своих чувств,  и к  принятию, 
поддержке чувств любимого. Отрицательное проявление любовных 
переживаний обусловлено нежеланием, быть отвергнутым объектом своей 
любви. Именно поэтому, юноши склонны  игнорировать проявления каких-
либо эмоций, тем самым, заставляя молодых людей уходить в себя и 
отрицать свои собственные чувства к противоположному полу.  
Маскулинные юноши  спокойны, энергичны, сдержанны, ощущают 
свою силу, привлекательность и испытывают воодушевленность. Для 
юношей  маскулинного гендерного типа необходимо чувствовать себя 
мужественным, сильным, способным защитить и уберечь объекта своей 
любви.  Маскулинные юноши ревнивы, у них преобладают собственнические 
чувства к объекту своей любви, тем самым они стараются заполнить жизнь 
партнера своей личностью, быть опорой во всех аспектах отношений. Также 
важно отметить, что  маскулинные юноши акцентируют внимание на  
переживаниях партнера и проявляют обеспокоенность насчет 
эмоционального фона любимого человека. Им с одной стороны важна 
открытость партнера,  а с другой они стараются  абстрагироваться от 
экспрессивного выражения чувств, и делают акцент на решении возникшей 
проблемы. Неудовлетворённость отношениями партнера сказывается на 
самооценке маскулинных юношей и их внутреннем мире. Именно поэтому, 
страх потери любимого человека, его недовольство  и разрыв отношений 
приводит  юношей к глубоким личностным переживаниям, с которыми они 
привыкли справляться самостоятельно, без самораскрытия.   
У феминных юношей в большей степени, чем у андрогинных и 
маскулиных юношей преобладают отрицательные любовные переживания. 
Феминные юноши  особое внимание уделяют своим внутренним 
переживаниям.  Им необходимо самораскрытие и понимание со стороны 
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партнера, его поддержка и обоюдный обмен впечатлениями, переживаниями, 
идеями.  Важно отметить, что для феминных юношей характерна 
поглощенность собственными эмоциями и переживаниямипартнера, что 
способствует появлению напряженности и дискомфорта в отношениях. 
Боязнь непринятия, пренебрежения партнера способствует формированию у 
феминных юношей  циклотимности  настроения и амбивалентных чувств. 
Они способны с одной стороны, проявлять повышенную сентиментальность 
в отношениях и доверять партнеру, а с другой –  чувствовать грусть, 
усталость, озабоченность, смятение, одиночество и апатию в отношениях.  
Перейдем к результатам  девушек. По методике «Маскулинность-
фемининность» Сандры Бем, мы выявили  три гендера у девушек: 
маскулинный, андрогинный и феминный. Рассмотрим результаты по 
методике «Шкала любовных отношений»  К. и С. Хендрик у феминных, 
маскулинных и андрогинных девушек  (см. Таблицу 3). 
 
Таблица 3 
 
Результаты у феминных, андрогинных и маскулинных девушек по методике 
«Шкала любовных отношений» 
 
 
Стиль 
любовных 
отношений 
 
  
Ранговая сумма (м) 
Ранговая сумма (ф) 
p-level Ранговая сумма (а) 
эрос 
428,0000 204,0000 403,0000 
0,0028 
агапе 
362,0000 157,5000 515,5000 
0,001 
сторге 
532,5000 180,0000 322,5000 
0,002 
маниа 
333,0000 185,5000 516,5000 
0,0001 
людус 
216,5000 550,0000 268,5000 
0,001 
прагма 
250,0000 556,0000 229,0000 
0,0001 
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В результате анализа данных мы пришли к выводу, что  андрогинные 
девушки  предпочитают стили любовного взаимодействия, такие как эрос и  
сторге. Им важны любовные отношения, основанные на чувственности, 
понимании и нежности. Данные любовные отношения подразумевают 
обоюдную поддержку, помощь и оптимальный коммуникативный аспект.  
Андрогинные девушки важно проводить время со своим партнером сообща и 
разделять общие интересы.  
Маскулинные девушки предпочитают в большей степени, чем 
андрогинные и феминные девушки такие стили как людус и прагма.   
Маскулинные девушки представляют любовные отношения, которые  
основаны на прагматизме, селективности и независимости. Для маскулинных 
девушек важны прочные, стабильные взаимоотношения, которые при этом 
способны  не ограничивать их  потребности и желания. Данный гендерный 
тип девушек строит отношения, соблюдая установленные ими правила,  
подчиняя партнера данным требованиям.  
Феминные   девушки  в большей степени предпочитают стили агапе и 
мания. Они стремятся  к альтруистическим любовным отношениям, проявляя 
признаки собственнических чувств.  Данные взаимоотношения построены на 
бескорыстной самоотдаче, жертвенности, самоотречении и эмоциональной 
зависимости от партнера.  
         Рассмотрим значимые результаты по модифицированной методике 
«личностный дифференциал» (см. Таблица 4).  
Таблица 4  
 
Результаты у феминных, андрогинных и маскулинных девушек по  
модифицированной методике «Личностный дифференциал» 
Шкалы 
Ранговая 
сумма (а) 
Ранговая 
сумма 
(м) 
Ранговая 
сумма (ф) 
p-level 
Радость-грусть 
 
237,0000 430,5000 367,5000 
0,0139 
Бодрость-усталость 
 
223,0000 391,0000 421,0000 
0,0023 
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    Как видно из результатов таблицы 4  андрогинные девушки в 
любовных отношениях с противоположным полом в большей степени, чем 
феминные и маскулинные девушки ощущают комфорт, восторженность, 
воодушевленность и единство со своим партнером. Для андрогинных 
девушек представляет ценность эмоциональный аспект отношений, они 
заботятся об оптимальном уровне открытости  в отношениях и об обоюдном  
комфорте.  Данный гендерный тип девушек уделяет особое внимание своим 
переживаниям и чувствам партнера. Проявление многочисленных 
отрицательных переживаний, таких как грусть, усталость, озабоченность, 
смятение, раздражительность и неудовольствие обусловлено стремлением 
сохранить равное положение в отношениях и не допустить их 
дисгармонизацию,  тем самым приводя андрогинных девушек к  раздумьям, 
сомнениям и тревогам за будущее отношений. Главное для андрогинных 
девушек чувствовать близость, открытость  и общность в отношениях с 
партнером.   
Беззаботность-озабоченность 
223,5000 391,0000 420,5000 
0,0066 
Спокойствие – смятение 
229,0000 440,0000 366,0000 
0,0093 
Комфорт-дискомфорт 
442,0000 387,5000 205,5000 
0,0019 
Единство с любимым – одиночество 
498,0000 248,5000 288,5000 
0,0008 
Сдержанность-раздражительность 
282,5000 288,5000 464,0000 
0,0137 
Ощущение своей  привлекательности – 
ощущение своей непривлекательности 
336,0000 157,5000 541,5000 
0 
Энергичность - пассивность 
323,5000 488,5000 223,0000 
0,0007 
Воодушевленность - апатия 
442,5000 341,0000 251,5000 
0,0254 
Удовольствие-неудовольствие 
258,0000 266,5000 510,5000 
0,0003 
Восторженность-опустошённость 
503,0000 245,0000 287,0000 
0,0005 
Доверие-ревность 
253,5000 549,5000 232,0000 
0 
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Маскулинные девушки менее конформны в любовных отношениях, по 
сравнению с андрогинными и феминными девушками.  Они проявляют свою 
самостоятельность и волевые качества в решении проблем и не испытывают 
сильных восторженных чувств по отношению к своему партнеру.  
Маскулинные девушки  руководствуются своей силой, напористостью, 
независимостью, и  направляют личностную активность для решения 
практических проблем, демонстрируя, свое доминантное положение. Они  
спокойны, не склонны к ревности и энергичны. Маскулинность девушек не 
позволяет им открыто демонстрировать «женские» качества личности, 
поэтому они представляют себя в отношениях в роли движущей силы, 
способных справиться с трудностями и проблемами, не только в своей 
жизни, но и в жизни партнера. Именно поэтому ощущение маскулинными 
девушками своей непривлекательности обусловлено неспособностью 
проявить свою слабость, непринятием помощи и поддержки партнера по 
отношению к себе, но оказанию данной помощи партнеру. Они знают о 
возможности своей самореализации и  активно используют данный ресурс, 
также и  в любовных отношениях предпочитают руководить, направляя 
партнера и стабилизируя отношения. Данный тип девушек делает больший 
акцент на собственных потребностях и не уделяет внимания на  переживания 
и  чувства партнера, что приводит к недопониманию, эмоциональному 
напряжению и неудовольствию в отношениях.  
У феминных девушек в большей степени выражены такие 
положительные характеристики при любовных переживаниях как бодрость, 
беззаботность, сдержанность, ощущение своей привлекательности, 
удовольствие. Феминные девушки чувствуют себя защищенными рядом с 
партнером, способны успокоить  и эмоционально включится в проблемы, 
возникающие у любимого человека.  Отрицательные переживания феминных 
девушек выражаются в дискомфорте, пассивности, апатии, опустошенности 
и ревности. Феминные девушки  акцентируют внимание на желаниях 
партнера, помогают, поддерживают, жертвуют своими потребностями для 
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объекта своей любви.  Они   осознают свою значимость для партнера, но не 
чувствуют  себя единым целым с ним. Феминные девушки не могут в полной 
мере осознать свои  стремления, желания и не могут поделиться глубокими 
переживаниями с партнером, так как боятся недопонимания со стороны 
партнера и дисфункционального развития отношений.  Данные особенности 
способны привести феминных девушек к личностному дискомфорту и 
эмоциональной нестабильности. 
Рассмотрим результаты  юношей и девушек с одинаковой гендерной 
идентичностью. Для оценки различий любовных стилей и любовных 
переживаний у юношей и девушек  нами был использован 
непараметрический критерий Манна-Уитни[18].  
Сравним результаты по методике «Шкала любовных отношений» у 
андрогинных юношей и девушек (см. Таблицу 5).  
 
Таблица 5 
  
Результаты  андрогинных юношей и девушек  по методике «Шкала любовных 
отношений» 
Стиль 
любовных 
отношений 
Ранговая сумма 
Ранговая сумма 
(м) U p-level (ж) 
эрос 
348,5000 147,5000 11,5000 0,000020 
агапе 
170,0000 326,0000 50,0000 0,006010 
сторге 
333,0000 163,0000 27,0000 0,000256 
маниа 
222,5000 273,5000 102,5000 0,501594 
людус 
225,5000 270,5000 105,5000 0,579991 
прагма 
247,5000 248,5000 112,5000 0,782011 
 
В результате анализа данных, мы можем сказать, что  андрогинные 
девушки в большей степени, чем юноши предпочитают эротические 
любовные отношения, основанные  на длительной дружбе и общих 
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интересов.   Андрогинные юноши в большей степени ценят  отношения, 
построенные на альтруизме и самопожертвовании.  
Рассмотрим значимые результаты по модифицированной методике 
«личностный дифференциал» (см. Таблица 6). 
 
 
Таблица 6 
 
Результаты  андрогинных юношей и девушек по  модифицированной методике 
«Личностный дифференциал» 
 
Андрогинные девушки в большей степени, чем юноши испытывают 
положительные любовные переживания: возбуждение, спокойствие, 
комфорт, ощущение своей силы, единство с любимым. Андрогинные 
девушки  в любовных отношениях  чувствуют свою уверенность, общность с 
любимым человеком. Они открыто выражают свои эмоции и получают 
удовольствие от времяпровождения с партнером. Апатия как отрицательное 
любовное переживание у андрогинных девушек обусловлено  ощущением  
отсутствия эмоциональной включенности партнера в коммуникацию и 
оптимальной обратной связи от него. Андрогинные юноши стремятся к 
эмоциональной и духовной близости с партнером, открытой демонстрации 
Шкалы 
Ранговая 
сумма (ж) 
Ранговая 
сумма (м) 
U p-level 
Возбуждение-подавленность 316,0000 180,0000 44,0000 0,002842 
Спокойствие – смятение 
298,5000 197,5000 61,5000 0,021869 
Комфорт-дискомфорт 299,5000 196,5000 60,5000 0,019692 
Ощущение своей силы - ощущение 
своей слабости 
294,0000 202,0000 66,0000 0,034450 
Единство с любимым – одиночество 298,5000 197,5000 61,5000 0,021869 
Воодушевленность - апатия 158,5000 337,5000 38,5000 0,001366 
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свои чувства, но способны испытывать при этом дискомфорт и напряжение. 
Они учатся принимать себя, осознавать свои эмоции и оптимально 
контролировать их,  несоответствие взаимоотношений с партнером их 
представлению о любви, недовольство и недопонимание со стороны 
партнера,  ощущение своей беспомощности и излишней эмоциональной  
открытости способно привести к скрытию внутренних переживаний, 
раздражительности и тревоге.  
Сравним результаты по методике «Шкала любовных отношений» у 
маскулинных юношей и девушек (см. Таблицу 7).  
Таблица 7  
 
Результаты  маскулиных юношей и девушек  по методике «Шкала любовных 
отношений» 
Стиль 
любовных 
отношений 
Ранговая сумма 
Ранговая сумма 
(м) U p-level (ж) 
эрос 134,0000 394,0000 14,0000 0,000020 
агапе 
228,0000 300,0000 108,0000 0,473071 
сторге 195,5000 332,5000 75,5000 0,051802 
маниа 124,0000 404,0000 4,0000 0,000003 
людус 374,0000 154,0000 1,0000 0,000002 
прагма 230,5000 297,5000 110,5000 0,533229 
 
Маскулиннные девушки в большей степени, чем юноши предпочитают 
свободное отношение к любви, они способны воспринимать любовь 
поверхностно и как  способ получения удовольствия.  Им важны приятное и 
веселое времяпровождение с партнером,  они не стремятся к самораскрытию 
своих внутренних переживаний и не ждут данного самораскрытия от 
партнера. Маскулинные девушки  склонны  удерживать партнера возле себя,  
пока они заинтересованы в данных отношениях, которые больше похожи на 
игру, без серьезности чувств. Маскулинным юношам по сравнению с 
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маскулинными девушками важны интимные, страстные  отношения, 
основанные на физическом влечении.  
Рассмотрим значимые результаты по модифицированной методике 
«личностный дифференциал» (см. Таблицу 8).  
Таблица 8 
 
Результаты  маскулинных юношей и девушек по  модифицированной методике 
«Личностный дифференциал»» 
 
Маскулинные  юноши в большей степени, чем девушки испытывают 
удовольствие, радость  в отношениях и чувствуют себя единым целым с 
партнером. Они беспокоятся о внутренних переживаниях партнера, 
предпочитая самим сдерживаться в проявлении эмоций. Маскулинный тип 
юношей склонен выражать к партнеру сильные, аффективные чувства, 
сопровождающиеся ревностью, страхом потерять объект своей любви.  В 
отличие от юношей маскулинные девушки доверяют партнеру, ощущают 
Шкалы 
Ранговая 
сумма (ж) 
Ранговая 
сумма (м) 
U p-level 
Бодрость-усталость 356,0000 172,0000 19,0000 0,000021 
Беззаботность-озабоченность 372,5000 155,5000 2,5000 0,000002 
Расслабление-напряжение 300,0000 228,0000 75,0000 0,049570 
Ощущение своей силы - ощущение 
своей слабости 
169,0000 359,0000 49,0000 0,003225 
Единство с любимым – одиночество 123,5000 404,5000 3,5000 0,000003 
Сдержанность-раздражительность 192,5000 335,5000 72,5000 0,039584 
Ощущение своей  привлекательности – 
ощущение своей непривлекательности 
124,5000 403,5000 4,5000 0,000004 
Воодушевленность-апатия 159,0000 369,0000 39,0000 0,000890 
Удовольствие-неудовольствие 192,0000 336,0000 72,0000 0,037807 
Восторженность-опустошенность 147,5000 380,5000 27,5000 0,000172 
Доверие-ревность 375,0000 153,0000 0,0000 0,000002 
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бодрость и беззаботность. Рассматривая любовные отношения на основе 
прагматизма, маскулинным девушкам трудно включиться в оптимальный 
эмоциональный контакт с партнером, но они способны помочь партнеру в 
самореализации его личности, направить его.  Ценность «мужских» качеств и 
непринятие «женских», стремление маскулинных девушек к 
самостоятельности  способствует  появлению  чувства одиночества, апатии, 
опустошенности и  индифферентности в отношениях с партнером.  
Перейдем к сравнению результатов по методике «Шкала любовных 
отношений» у феминных юношей и девушек (см. Таблицу 9).  
Таблица 9   
 
Результаты феминных юношей и девушек  по методике «Шкала любовных 
отношений» 
Стиль 
любовных 
отношений 
Ранговая сумма 
Ранговая сумма 
(м) U p-level (ж) 
эрос 251,5000 99,5000 33,50000 0,011831 
агапе 
275,0000 76,0000 10,00000 0,000186 
сторге 125,5000 225,5000 5,50000 0,000072 
маниа 263,0000 88,0000 22,00000 0,001846 
людус 128,5000 222,5000 8,50000 0,000136 
прагма 172,0000 179,0000 52,00000 0,119472 
 
Феминные девушки в большей степени, чем юноши представляют 
любовь как сочетание  эротического влечения, сострадания,  
самоотверженности и страсти.  Юноши в большей степени, чем девушки 
стремятся к спокойному, постепенному развитию отношений. Игривость  и 
закрытость любовного стиля людуса сочетается с духовной близостью 
любовного стиля сторге.  Самораскрытие феминых юношей происходит, 
когда они осознают схожесть мыслей и общих интересов с партнером, 
чувствуют принятие с его стороны.  
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Рассмотрим значимые результаты по модифицированной методике 
«личностный дифференциал» (см. Таблицу 10).  
 
Таблица 10 
  
Результаты  феминных юношей и девушек по  модифицированной методике «Личностный 
дифференциал»» 
 
Исходя из результатов  таблицы 10,  мы можем сказать, что феминные 
юноши в большей степени, чем девушки испытывают отрицательные 
любовные переживания. Юноши в большей степени склонны к рефлексии и  
проявлению свих чувств. Они раздражительны, ощущают свою 
непривлекательность, озабочены своими переживаниями и склонны к 
пессимизму. Однако для юношей в большей степени, чем для девушек 
свойственно доверие, восторженность и ощущение комфорта 
Шкалы 
Ранговая 
сумма (ж) 
Ранговая 
сумма (м) 
U p-level 
Радость-уныние 
 
258,0000 93,0000 27,00000 0,004311 
Возбуждение-подавленность 
 
274,0000 77,0000 11,00000 0,000229 
Бодрость-усталость 
 
281,0000 70,0000 4,00000 0,000052 
Беззаботность-озабоченность 
284,0000 67,0000 1,00000 0,000026 
Комфорт-дискомфорт 155,0000 196,0000 35,00000 0,014716 
Ощущение своей силы - ощущение своей 
слабости 
250,0000 101,0000 35,00000 0,014716 
Сдержанность-раздражительность 250,5000 100,5000 34,50000 0,013692 
Ощущение своей привлекат.-ощущение 
своей непривлекат. 
262,5000 88,5000 22,50000 0,002015 
Предвкушение-безнадежность 245,5000 105,5000 39,50000 0,027402 
Восторженность-опустошённость 153,0000 198,0000 33,00000 0,010988 
Доверие-ревность 130,0000 221,0000 10,00000 0,000186 
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Вывод по второй главе 
 
Исходя из полученных результатов эмпирического исследования  и 
математической обработки данных, мы можем сделать следующие выводы.         
    1.Маскулинные юноши и девушки больше нацелены на социальную 
активность, демонстрируя уверенность в себе, целеустремленность и 
настойчивость. Однако юноши  ценят в любовных отношениях, прежде всего 
прагматизм, страсть и физическое влечение. Они обеспечивают, защищают  
партнершу, демонстрируя   свое доминантное положение, что обусловлено  
неуверенностью положительного эмоционального состояния со стороны 
девушки.  Данный тип юношей в большей степени подвержен к соблюдению 
социальных норм и форм поведения, приписанных мужчине. Глубинные 
переживания, связанные с неспособностью понять чувства партнера и 
открыться самому, способствует усиленному самоконтролю своих эмоций, 
низкому самоинтересу и  выражению своей любви  в виде желания обладать 
своей партнершей.  
Маскулинные девушки ценят в любовных отношениях  рационализм и  
свободу. Данный тип девушек ориентирован на себя, на свою 
самоактуализацию и независимость от партнера, они не принимают своего 
единства с ним, предпочитают самостоятельно принимать решения, но могут 
помочь в реализации личностного потенциала партнера.  Важным для 
девушек является чувство самодостаточности, уверенности, 
непоколебимости и игнорирование эмоциональной и духовной близости, 
впоследствии чего возникают чувства  одиночества и апатии.  Отрицание 
своей женственности, страх утратить свою авторитетность и силу, с одной 
стороны, и потребность в любви, с другой способно  привести к 
внутриличностному конфликту. 
2.Андрогинные юноши и девушки ставят превыше всего оптимальные 
гармоничные взаимоотношения с партнером. Они интересуются 
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эмоциональным аспектом отношений, духовной близостью с партнером и 
умением понимать свои переживания и переживания партнёра.  Девушки 
предпочитают страстные взаимоотношения с партнером,  которые строятся 
на стабильном и долговременном общении.  Для них важна гармония, 
уважение и взаимопонимание, открытая демонстрация своих чувств. 
Девушки стремятся к взаимодействию с партнером наравне, заботятся о 
развитии отношений и их будущего.  Страхи, тревога и сомнения девушек 
возникают на фоне пассивности и апатии со стороны  любимого человека.    
Юноши в любовных отношениях бескорыстны, альтруистичны, 
склонны к самопожертвованию и способны к самораскрытию. 
Необходимость в поощрении со стороны любимого человека позволяет 
юношам ощущать свою беспомощность, слабость, озабоченность, что 
сказывается на внутреннем мире человека. Нарушение в системе отношений, 
отсутствие обоюдного сотрудничества между партнерами, поддержки 
вызывает чувство неудовлетворенности, приводящее к самокопанию и 
появлению отрицательных переживаний. Юноше трудно принять свою 
появившуюся сентиментальность к девушке, исходя из существующей 
модели поведения мужчины в социуме. Им важно соблюдать определённые 
правила в отношениях с противоположным полом и проявлять те личностные 
характеристики, которые составляют мужскую модель поведения в обществе. 
Самораскрытие молодых людей  способно сменяться закрытостью и 
раздражительностью, а страх стать зависимым от своих эмоций, испытать 
любовные, драматические, негативные события, которые способны сильно 
повлиять на внутренний мир юноши, позволяет ему полностью подавлять 
свои чувства, используя приёмы психологической защиты, даже в ущерб 
самому  себе.  
   3. Феминные девушки  способны идти на жертвы по отношению к 
партнеру, помогать ему, поддерживать и при этом  испытывать сильные 
аффективные чувства сопровождающиеся ревностью. Девушки,  чувствуя 
свою беспомощность, делают больший акцент на партнере, поддерживая его, 
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но стараясь держать дистанцию и не показывать своих чувств.  С партнером 
девушки  чувствуют защиту, опеку, свою значимость и привлекательность, 
но и чувство дискомфорта и неспособности реализовать себя, подчиняясь 
любимому человеку. Чувство защищенности компенсирует с одной стороны  
неуверенность в себе и разобщенность личности, с другой – способствует   
одиночеству, циклотивности настроения и развитию зависимых форм 
поведения. 
Феминные юноши  ценят в любовных отношениях  личное 
пространство и обоюдную взаимопомощь. Повышенная рефлексия  и 
обращение больше «вовнутрь» себя  позволяет юношам испытывать  
противоречивые эмоции к любимому человеку из-за сомнений и ранимости. 
Для личного спокойствия и доверия к партнеру юношам важна основа для 
развития отношений, проявляющаяся  в виде общности партнеров, их 
духовного родства и обоюдном принятии,  что способствует самораскрытию 
и формированию близости между молодыми людьми.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ литературных источников  позволил заключить, что  на 
сегодняшний момент существуют достаточно большое количество теорий, 
описывающих сущность, структуру и компоненты любовных отношений.  
Тем не менее, накопленный  теоретический материал по данной теме 
большой,  немногочисленные эмпирические исследования, посвящённые 
данному феномену, не систематизированы и не структурированы.   
В нашей работе, мы попытались сделать первый шаг на пути 
понимания такого сложного процесса как любовное переживание.  В ходе 
нашего теоретического анализа мы сумели познакомиться с историей 
изучения  такого явления как переживание, выяснили, что переживание 
является неотъемлемой частью функционирования системы сознания и  
возникает неожиданно, а не с помощью  конкретных усилий других уровней 
системы  сознания. Также нами были рассмотрены два разных определения 
понятия переживания.  В рамках нашей работы, мы ориентируемся на  
первое понятие: переживание – личностное, эмоциональное отражение  
своего отношения к миру, который рассматривается человеком как 
предоставление ему возможности  удовлетворения своих  желаний и 
потребностей.   
Далее изучая  феномен любви, увидели различия таких эмоциональных 
процессов как симпатия, влюблённость и любовь. Данные чувства 
отличаются между собой не только глубиной возникших эмоциональных 
реакций, но и по продолжительности протекания данных аффективных 
реакций, что в своих исследованиях и доказал Н. Рубин.  Чувства, которые 
мы  испытываем по отношению к другому субъекту, могут носить разный 
оттенок: позитивный и негативный. Негативные проявления в любовных 
отношениях характеризуется чувством собственности к противоположному 
полу, непредвиденными вспышками ревности, манией, игнорирование чувств 
любимого человека.  Данные характеристики эмоционально-личностных 
отношений, не могут быть рассмотрены в качестве такого феномена как 
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любовь. Именно поэтому, в теоретических представлениях о любви, делается 
акцент на положительном принятии своей личности, партнера и внешнего 
мира. Именно поэтому позитивное любовное переживание характеризуется 
стремлением к эмоциональным, чувственным, доверительным отношениям 
со своим любимым человеком.  Говоря об общей картине возникновения 
любви, многие психологи отмечают наличие эротического влечения и 
возникновение  дружеских чувств, которые основаны на продолжительно 
долговременных отношениях субъектов. Желание сблизиться, быть рядом, 
иметь ценность для своего партнёра и участвовать в его жизни – главные 
побудители к  любовной активности.   
Исходя из теорий Ф. Е.  Василюка, Д. А. Ли,  Э. Фромма,  Р. 
Стернберга и эмпирических исследований З. Рубина мы смогли понять 
природу любовного переживания. Любовные переживания являются 
неотъемлемой частью взаимоотношений между мужчиной и женщиной.  
Любовные переживания имеют ряд различий не только по биологическому 
полу, но и по гендерным характеристикам. Именно гендерные 
характеристики формируют предпочитаемое поведение в любовных 
отношениях.      
Проведённое нами эмпирическое исследование, в котором приняли 
участие 89 человек, подтверждает и дополняет уже имеющиеся знания в 
области любовных отношений.  Мы выявили, что  существуют различия в 
любовной сфере для молодых людей  разного гендера: 
1.Маскулиннные девушки в большей степени, чем юноши 
предпочитают свободное отношение к любви, они  воспринимают любовь 
поверхностно и как  способ получения удовольствия. Маскулинным юношам 
важны интимные, страстные  отношения, основанные на физическом 
влечении. Анализ любовных переживаний позволил заключить, что девушки 
по сравнению с юношами  склонны к отрицательным любовным 
переживаниям, но при этом способны испытывать и положительные: 
бодрость, беззаботность, силу и расслабленность, нежели юноши; 
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2. Андрогинные девушки предпочитают эротические любовные 
отношения, основанные  на длительной дружбе и общих интересов. Юноши 
ценят  отношения, построенные на альтруизме, самопожертвовании и в 
больше степени, чем девушки испытывают  отрицательные любовные 
переживания. Однако в меньшей степени, нежели  девушки подвержены 
такому состоянию как апатия.   
3. Феминные девушки, нежели юноши представляют любовь как 
сочетание  эротического влечения, сострадания,  самоотверженности и 
страсти.  Юноши стремятся к спокойному, свободному и постепенному 
развитию отношений и в больше степени испытывают отрицательные 
любовные переживания, но по сравнению с девушками способны ощущать 
комфорт,  чувствовать восторженность к партнеру и доверять ему. 
Социальную роль, которую играют молодые люди и как себя 
преподносят, выражается на стиле любовного взаимодействия и вместе с тем 
на развитии любовных переживаний, которые отражают как позитивные 
аспекты, так и отрицательные.   
На фоне меняющихся тенденций и социальных норм юношеский 
возраст – это период характеризующийся ростом силы своего Я, проявление 
своей индивидуальности и желание эмоционального и интимно-личностного 
контакта с противоположным полом, единение с которым позволит проявить 
человеку свои лучшие качества. Яркие, эмоциональные переживания в жизни 
молодых людей играют существенную роль в их самораскрытии, 
самопознании и в проявлении себя как личности.   
Мы предполагаем, что данные отличительные особенности  любовных 
переживаний у юношей и девушек разного гендера  связаны с различным 
представлением о модели поведения в интимно-личностных отношениях, 
особенностями ценностно-потребностной сферы, семейными установками, а 
также  влияниям общественного строя социума. 
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Теоретические основы данной работы могут изучаться в контексте 
«психологии развития», «гендерной психологии», «дифференциальной 
психологии». Использованные методики  могут пригодиться  в составлении 
упражнений и бесед, используемых в тренингах,  в программах 
профилактики стресса, депрессии, суицидального поведения, и коррекции 
неоптимальных любовных отношений.  
Полученные данные могут использоваться  педагогами, психологами в 
психолого-педагогическом сопровождении юношей и девушек. При 
индивидуальных консультациях в ситуациях недопонимания между 
партнерами, безответной любви или любовного кризиса данное исследование 
поможет психологу в изучении мировоззрений личности, его идеалов и  
иррациональных идей с целью скорректировать дальнейшее поведение 
личности и  помочь человеку понять свои жизненные ценности,  выбрать 
другой образ жизни, постепенно осознавая  и принимая себя как личность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение А 
 «Шкала любовных отношений» (К. и С. Хендрик) 
Мы все любим, но необязательно любим одинаково. Данный тест способен определить тот 
стиль любовных отношений, к которому вы склонны больше всего. В тесте приводится 
список утверждений, которые относятся к конкретным любовным отношениям. Для каждого 
утверждения выберите ответ, выражающий степень вашего согласия с ним. Постарайтесь, 
когда отвечаете на вопросы, представить вашего нынешнего любовного партнера. Если вы в 
настоящее время ни с кем не встречаетесь, представьте себе своего последнего партнера. 
Вспомните, что вы думали о своем любимом или любимой, что вы чувствовали, как себя вели. 
Если вы никогда не любили, отвечайте так, как вам кажется, вы бы вели себя, испытывая 
данное чувство. 
Варианты ответов: 
 
-Да  
- Скорее да  
- Не знаю  
- Скорее нет  
 -Нет  
1.Как только мы познакомились, между мной и моим партнером возникло сильное 
влечение 
2. Когда дела у моего партнера идут не так как нужно, у меня начинает болеть живот 
3. Важный фактор при выборе партнера — станет ли он(а) хорошим отцом/матерью 
4. Наша любовь — это действительно глубокая дружба, а не таинственные и 
мистические переживани     
5. В трудное время я всегда пытаюсь помочь своему партнеру 
6. Мне кажется, что мой партнер и я созданы друг для друга 
7. Когда мой партнер становится слишком зависим от меня, мне хочется слегка 
отстраниться 
8. Наша дружба с течением времени переросла в любовь 
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9. Я пытался(лась) тщательно спланировать свою жизнь, прежде чем выбрать себе 
партнера     
10. Иногда я так волнуюсь, из-за того что влюблен(а) в своего партнера, что не могу заснуть 
11. Я бы предпочел(ла) пострадать самому(ой), чем заставить страдать своего 
партнера. 
12. Мне нравится «играть в любовь» с моим партнером и с рядом других партнеров 
13. Я сначала обдумал(а), кем мой партнер собирается стать, прежде чем брать на себя 
обязательства по отношению к нему (к ней) 
14. Когда мой партнер не обращает на меня внимания, я чувствую, что нездоров(а) 
15. Наши занятия любовью очень интенсивны и приносят удовлетворение 
16. Наши любовные отношения больше всего меня удовлетворяют, потому что они 
развились из хорошей дружбы 
17. Я обычно жертвую своими желаниями, чтобы дать партнеру достичь того, чего 
жаждет он(а) 
18. До интимного контакта со своим партнером я пытался(лась) вычислить, совместима 
ли будет наша наследственность, если мы решим завести детей 
19. Я предпочитаю держать моего партнера в неведении о своих обязательствах по 
отношению к ней (к нему) 
20. Я надеюсь, что мы с моим партнером всегда останемся друзьями 
21. Мой партнер соответствует моим идеальным стандартам физической красоты и 
привлекательности 
22. Если мой партнер и я разорвем наши отношения, я, пожалуй, впаду в такую 
депрессию, что даже могу подумать о самоубийстве 
23. Всем, чем я владею, может воспользоваться и мой партнер 
24. Я бы мог/могла быстро и легко прекратить встречаться со своим партнером 
25. Выбирая партнера, я считал(а), что лучше всего любить кого-то с таким же как у 
меня образованием и социальным положением 
26. Наша любовь, как мне кажется, представляет самый лучший тип любви, потому что 
она основана на длительной дружбе 
27. У моего партнера и меня нормальная физическая совместимость 
28. Я считаю, что то, что мой партнер не знает обо мне, не причинит ему (ей) боли 
29. С тех пор, как я полюбил(а) своего партнера, мне трудно сосредоточиться на чем-то 
еще       
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30. Я не могу чувствовать себя счастливым, если не вижу, что мой партнер тоже 
счастлив 
31. При выборе партнера я главным образом думаю о том, подойдет ли он или она 
нашей семье 
32. Мой партнер и я довольно быстро эмоционально «заводимся» 
33. Иногда мне приходится удерживать моего партнера от поисков других 
34. Я вытерпел(а) бы все что угодно ради своего партнера. 
35. Я не могу расслабиться, если подозреваю, что мой партнер находится с кем-то еще 
36. Сначала нам пришлось позаботиться о нашей любви, прежде чем она стала 
настоящей 
37. Даже когда мой партнер начинает на меня злиться, я все равно сильно его люблю 
38. Мы с моим партнером действительно понимаем друг друга 
39. Если мой партнер меня игнорирует, я иногда совершаю глупости, чтобы привлечь 
его (ее) внимание 
40. Мой партнер расстроился, если бы он или она узнали о некоторых моих поступках 
по отношению к другим людям 
41. Важный фактор при выборе партнера — то, как он или она повлияет на мою 
карьеру 
42. Мне трудно сказать, когда именно наша дружба переросла в любовь 
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Приложение Б 
Модифицированная методика «Личностный дифференциал» 
На сегодняшний день нет точного представления о таком  неоднозначном явлении как 
любовь. Данное исследование предполагает выявление особенностей протекания любовных 
переживаний. Опишите, как вы проявляли свои эмоции, что чувствовали, в отношениях с 
партнером.  
В предложенном бланке представлены разные характеристики любовных переживаний. 
Предлагаем Вам оценить Ваши любовные переживания по каждой из предложенных шкал. 
 3 — проявляется очень сильно и очень часто; 
 2 — выражено достаточно заметно и часто встречается; 
 1 — проявляется иногда и слабо; 
 0 — трудно сказать, есть и то, и другое. 
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Радость  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Уныние 
Возбуждение  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Подавленность 
Бодрость  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Усталость 
Беззаботность  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Озабоченность 
Спокойствие  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Смятение 
Расслабление  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Напряжение 
Комфорт  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Дискомфорт 
Ощущение своей силы  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Ощущение своей слабости 
Единство с любимым  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Одиночество 
Терпение  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Раздражительность 
Ощущение своей 
привлекательности 
 
3 —2—1—0—1—2 —3 
Ощущение своей 
непривлекательности 
Энергичность  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Пассивность 
Мир вокруг меня стал лучше  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Окружающий мир стал 
«мрачным» 
Воодушевлённость  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Апатия 
Настроение стабильно 
уравновешено 
 
3 —2—1—0—1—2 —3 
Перемена настроения 
 
Удовольствие  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Неудовольствие  
Предвкушение  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Безнадёжность 
Проявление 
сентиментальности 
 
3 —2—1—0—1—2 —3 
Рациональность 
Восторженность  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Опустошённость 
Наслаждение  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Страдание 
Доверие  
3 —2—1—0—1—2 —3 
Ревность 
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Приложение В 
Методика «Маскулинность-фемининность» (С. Бем) 
Каждый человек является обладателем множества психологических черт характера. 
Некоторые черты являются как бы «бесполыми», универсальными, а некоторые черты 
традиционно связываются с типично мужской или типично женской психологией. Данный  
тест поможет Вам узнать Ваш психологический пол, сильные и слабые личностные качества.  
Опросник содержит 60 утверждений (качеств).  Ответьте на каждое утверждение "да" (+) или 
"нет" (-), оценивая тем самым наличие или отсутствие у себя названных качеств. 
1. Верящий в себя 21. Надежный 41. Теплый, сердечный 
2. Умеющий уступать 22. Аналитичный 42. Торжественный, важный 
3. Способный помочь 23. Умеющий сочувствовать 43. Имеющий собственную 
позицию. 
4. Склонный защищать свои 
взгляды 
24. Ревнивый 44. Мягкий 
5. Жизнерадостный 25. Способный к лидерству 45. Умеющий дружить 
6. Угрюмый 26. Заботящийся о людях 46. Агрессивный 
7. Независимый 27. Прямой, правдивый 47. Доверчивый 
8. Застенчивый 28. Склонный к риску 48. Малорезультативный 
9. Совестливый 29. Понимающий других 49. Склонный вести за собой 
10. Атлетический 30. Скрытный 50. Инфантильный 
11. Нежный 31. Быстрый в принятии 
решений 
51. Адаптивный, 
приспособляющийся 
12. Театральный 32. Сострадающий 52. Индивидуалист 
13. Напористый 33. Искренний 53. Не любящий ругательств 
14. Падкий на лесть 34. Полагающийся только на 
себя (самодостаточный) 
54. Не систематичный 
15. Удачливый 35. Способный утешить 55. Имеющий дух 
соревнования 
16. Сильная личность 36. Тщеславный 56. Любящий детей 
17. Преданный 37. Властный 57. Тактичный 
18. Непредсказуемый 38. Имеющий тихий голос 58. Амбициозный, 
честолюбивый 
19. Сильный 39. Привлекательный 59. Спокойный 
20. Женственный 40. Мужественный 60. Традиционный, 
подверженный условностям 
